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В настоящее время сохранение и укрепление здоровья студентов яв-
ляется актуальной задачей. В связи с этим для контроля и оценки уровня 
физического здоровья студентов разработана информационная система, 
которая позволит ускорить анализ физического состояния студентов. 
Оценка уровня физического здоровья включат в себя большое коли-
чество показателей (например жизненный индекс, силовой индекс, ин-
декс Робинсона и другие). 
Первым этапом создания автоматизированной информационной си-
стемы (АИС) является изучение и анализ предметной области [1, с. 93]. 
В ходе анализа были выявлены требования к АИС. 
На следующем этапе была спроектирована база данных [2, с. 54] и 
реализована с помощью СУБД MS Office Access 2010. В результате 
проектирования получили модель данных. 
После создания базы данных было разработано пользовательское 
приложение для работы с базой данных и оценки уровня физического 
здоровья. Приложение было реализовано в интегрированной среде раз-
работки Delphi [3, с. 35].  
Доступность и понятность разработанного приложения дает воз-
можность работать с ним пользователю с базовыми знаниями персо-
нального компьютера. 
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